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BEVEZETŐ 
 
„Mergitur, non submergitur!” – Lackner Kristóf 
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” – Madách Imre 
 
Tanulmánykötetünk célja a magyar feldolgozóipar eddig kevéssé kutatott szegmensének, a 
hazai tulajdonú középvállalatok fejlődésének komplex vizsgálata. A munka a szakirodalmi 
szintézis, valamint a kvantitatív és kvalitatív kutatások eszközeivel mutatja be az ipari 
középvállalatok növekvő jelentőségét, fejlődésük nemzetközi példáit, és a hazai középvállalati 
szegmens fejlődési jegyeit illetve kihívásait. 
Miért éppen a középvállalatok? A kötet aktualitását adja, hogy a hazai ipar válaszúthoz 
érkezett. A visegrádi országokban az 1990-es években kialakult, a külföldi működőtőkére 
(KMT) alapozott versenyképességi modell gerincét a globális központokból irányított 
nemzetközi nagyvállalatok képezik, miközben a hazai vállalkozások (túlnyomó többségükben 
kis- és középvállalkozások, KKV-k) tartós lemaradással küzdenek, teljesítményük általában 
elmaradt a várakozásoktól. Az ipart jellemző tartós dualitás (hatékonysági rés) mellett egyfajta 
„függő piacgazdasági modell” alakult ki, melyben a gazdasági teljesítmény jelentős részét 
(2016-os adatok alapján a megtermelt GDP több mint felét, illetve a feldolgozópari hozzáadott 
érték több mint kétharmadát) külföldi tulajdonú cégek állítják elő, és e vállalatok működéséről, 
beruházási döntéseiről, esetleges áttelepüléséről és bezárásáról is külföldön döntenek.  A 
modell jelentős előnyei és részben még kiaknázatlan növekedési potenciálja mellett egyre 
nyilvánvalóbb hátulütőkkel, nem várt gazdasági és társadalmi mellékhatásokkal is rendelkezik, 
tartós fenntarthatóságához pedig növekvő kétségek fűződnek. Releváns szakmai érvek szólnak 
az iparszerkezet diverzifikációja mellett, és ennek egyik (bár nem egyetlen!) elemét jelenthetik 
a közepes méretű, hazai tulajdonú iparvállalatok. 
A középvállalatok előtérbe állításának releváns okai vannak. A nemzetközi kutatásokban 
– amelyeket mi is bemutatunk – egyre többen érvelnek e méretkategória (szegmens) önálló 
kezelése mellett; tudományos és gazdaságpolitikai szempontok is alátámasztják, hogy a bővebb 
KKV-szektoron belül megkülönböztessük a kis- és középvállalkozásokat. Ez nem mindig volt 
így. Bár a posztfordista fejlődés korában a KKV-szektor növelte jelentőségét a fejlett 
országokban, a KKV-szektorra irányuló kutatások és közpolitikai programok érdeklődése 
azonban nem egyenlően oszlott meg az egyes méretkategóriák között. A kis- és nagyvállalati 
formák közötti különbségek kihangsúlyozása és a szervezetek kétosztatú értelmezése 
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(kisvállalat vs. nagyvállalat) révén a KKV-kből az első K-ra, a kis- és mikrovállalkozásokra 
irányult a legélénkebb figyelem (Tunisini–Resciniti 2013); sőt, olyannyira őket azonosították 
az egész KKV-szektorral, hogy ez a fogalom használatában is megmutatkozik. A KKV-témájú 
szakcikkek között meglepően kevés foglalkozik a középvállalatok problémáival: a viszonylag 
gazdag német szakirodalmon kívül a 2008-as válságig egyenesen elenyésző számban 
találkozunk velük. Az ipari növekedést vizsgáló irodalom gyakran instabil, átmeneti szervezeti 
típusnak, vagy megszűnő/kivonuló nagyvállalatok „maradékainak” tekinti őket (Cassia–
Colombelli 2010). Vagyis a kutatási eredmények egy homogénnek tekintett csoportra 
vonatkoznak, de úgy, hogy a csoport egy részére csak kevés figyelmet fordítanak: ez pedig 
megkérdőjelezi az érvényességüket. Egy fontos vállalati réteg szinte „láthatatlanná” válik az 
elemzők, a szakpolitikusok és a gazdasági híreket olvasó közönség számára. Egyre több kutatás 
eredményei utalnak azonban arra, hogy a középvállalatok körét nemcsak méretbeli, hanem 
belső jellemzők is kiemelik a KKV-k tág halmazából. Ezek a jellemzők magasabb 
versenyképességben és a kisvállalkozások túlnyomó többségénél erősebb térszervező erőben 
nyilvánulnak meg, s mind az elemzők, mind a szakpolitikusok számára érdekes 
következtetésekkel szolgálnak. 
A közepes méretű vállalkozások egyedi fejlődési jegyekkel, versenyelőnyökkel 
rendelkeznek a hagyományos kisvállalkozásokhoz, másrészről a nagyvállalatokhoz képest. 
Elsősorban a német középvállalatot alkotó „Mittelstand”-cégek kutatása mutatta ki, hogy a 
döntően családi kézben levő, többgenerációs iparvállalatok kifejezetten hatékonyan aknázzák 
ki gazdasági környezetük előnyeit, miközben működésük kedvező társadalmi és 
területfejlesztési hatásokkal – főként erős lokális beágyazottsággal és a területi tőke 
újratermelésével – jár együtt. A Mittelstand a német feldolgozóipar „második lábává” fejlődött; 
a közismert nagyvállalatok mellett ezek a kisebb, kevésbé ismert, vidéki térségekben működő 
vállalkozások felelősek a német ipar sikereiért. Voltak időszakok, amikor nem sok figyelem 
kísérte a működésüket, vagy a várakozások visszaszorulásukat és fokozatos eltűnésüket 
jövendölték. A Mittelstand azonban nem csak ütésállónak, hanem kifejezetten sikeresnek is 
bizonyult – a 2008-as válság óta a német ipari növekedés számottevő részét már nem a nagyok, 
hanem a közepes cégek adják. A kiemelkedően sikeres „német modell” más országokban is 
felkeltette az érdeklődést. Adaptációjára más-más formában több kísérlet történt: többek között 
Olaszországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában, de tanulságait az Egyesült 
Államokban, a felzárkózó, illetve közepesen fejlett országokban is vizsgálták. A szakirodalmi 
kutatások – bár még viszonylag korai fázisukban járnak – arra engednek következtetni, hogy 
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bár a modell egyedi történelmi és társadalmi konstellációk eredménye, részleteiben és 
filozófiájában mégis átültethető más országokba is. 
Kötetünk a Mittelstand koncepcióját felhasználva (de nem kizárólag arra támaszkodva) a 
magyar középvállalati szektor jelenlegi helyzetének bemutatására, és fejlődési esélyeinek 
feltárására törekedik. Bemutatjuk, milyen dilemmákat vet fel a magyar iparban meghonosodott 
KMT-függő fejlődési modell, és milyen alternatívát kínálnak e függőség oldására az elmúlt 
évtizedekben felnőtt, hazai kézben lévő középvállalkozások. Természetesen nem állítjuk – és 
munkánk során sem feltételeztük – hogy a német Mittelstanddal azonos kiforrottságú és 
teljesítményű vállalati körrel van dolgunk. Célunk egy ma még potenciálként létező réteg 
vizsgálata, és egy lehetséges fejlődési út felismerése. A nemzetközi példák – a (nyugat-) német 
alapmodell és az eltérő adottságú országok, tartományok (a bajor, szász, és francia 
középvállalatokat bemutató fejezetek) referenciapontokat jelentenek, tükröt tartanak elénk. Az 
eredmények, problémák és lehetőségek bemutatása (2-6. fejezetek) önmagunk pontos 
megismerését is elősegítik.  
A kötet legnagyobb terjedelmű részét a hazai empirikus kutatások eredményei foglalják 
el. Ez a kutatás nem pusztán a már működő középvállalkozásokra irányult, hanem arra is választ 
keresett, hogy milyen mértékben azonosíthatók be olyan potenciális középvállalatok, amelyek 
kedvező körülmények esetén felnőhetnek a közepes méretkategóriába; valamint arra, hogy 
milyen eszközök segíthetik elő a középvállalattá válásukat. Kiemelten foglalkozunk a 
középvállalati szektor kvantitatív, területi statisztikai módszereken nyugvó vizsgálatával (7. 
fejezet) – teljes hazai cégadatbázis alapján bemutatva vállalatdemográfiai jellemzőit, iparági 
megoszlását, területi különbségeit, valamint a hazai és nemzetközi vállalatok közötti 
eltéréseket. A 8. fejezetben kvalitatív kutatás (vállalati profilok és strukturált interjúk) 
segítségével tárjuk fel a hazai tulajdonú középvállalatok működési jegyeit, versenystratégiáit, 
fejlődési kihívásait és üzleti környezetükkel kialakított kapcsolataikat. Ezeket a vizsgálatokat 
négy, eltérő fejlődési jegyekkel rendelkező hazai ipari térségben végeztük el, így mutatva ki a 
területi kontextus és ipari hagyományok hatásait e vállalatok működésére és jövőképeire. Az 
empirikus rész külön foglalkozik két sarkalatos kérdéssel: az iparvállalatok fő működési 
kereteit jelentő városi térségek fejlődésre gyakorolt hatásaival (9. fejezet), valamint a vállalatok 
intézményi környezetével (10. fejezet): mind a magyar gyakorlatokkal, mind azokkal az 
adaptálható modellekkel, amelyek javíthatják a magyar fejlesztéspolitika hatékonyságát. Ezt a 
részt egy komplex esettanulmány zárja le, amely Dunaújváros, egy nagyvállalatok uralt hazai 
középváros fejlesztési környezetét, és a középvállalkozások ebben elfoglalt helyét mutatja be 
(11. fejezet). 
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A kötet záró része a tágabban értelmezett intézményi környezet, valamint a 
fejlesztéspolitika kérdéseivel foglalkozik. Bemutatjuk a helyi gazdaságfejlesztés 
intézményrendszerében végbement, az önkormányzatok fejlesztő szerepét és eszközrendszerét 
alapvetően átalakító változásokat (12. fejezet), majd külön vizsgáljuk, hogy ezek a fejlesztési 
tevékenységek hogyan valósultak meg a vállalkozások és önkormányzatok közötti komplex 
kapcsolatrendszerben (13. fejezet). Az empirikus kutatás eredményei alapján is látható, hogy a 
termelő vállalkozások és az önkormányzatok alapvetően más felfogással, elvárásokkal 
rendelkeznek ezen a téren; ugyanakkor találunk olyan fejlesztési eszközöket is, amelyek – más-
más területi léptékben – sikeresnek tekinthetők. Kötetünket egy, az Ipar 4.0 stratégiák hazai 
adaptációjával kapcsolatos fejezet zárja (14. fejezet). 
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